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 付記 
 　本稿は，2017年1月21日に開催された「熱田区防災公開講座」における筆者の口頭報告をも
とに，大幅に加筆修正したものです。 
 　授業にご協力いただきました熱田区役所総務課，あつた災害ボランティアネットワーク，認定
NPO法人レスキューストックヤード，名古屋都市センターのみなさまに厚く御礼を申し上げま
す。あわせて，すごくがんばっていた受講生のみなさんにも，賛辞と謝辞を伝えます。ありがと
うございました。 
